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Schwingspielzahl NB
Hybridfügen CFK/Alu Kleben CFK/Alu
Direktverschrauben CFK/Alu Direktverschrauben CFK/Stahl
Fazit
Klebung mechanische Fügeelemente
• Hohe absolute Kräfte, statisch und dynamisch
• Schlagartiges Versagen
• Vorbehandlung Oberfläche nötig
• Alterungseffekte noch zu untersuchen
• Notwendigkeit der Lösbarkeit der Verbindung 
muss abgewogen werden
• Niedriges Kraftniveau
• Lösbare Verbindung
• gut automatisierbar
• Korrosion muss separat betrachtet werden
• Kombination mit Klebung möglich, 
Prozessabläufe Aushärtung vs. 
Verschmutzung der Apparaturen
Hybride Verbindung
• Vorteile der Bruchlasten können sich ergänzen, sowohl statisch als auch dynamisch
• Aus wirtschaftlichen oder wartungstechnischen Gründen ist der Gewinn dieser 
Summierung nicht immer sinnvoll, und bleibt daher zu überdenken
Ausblick
Technologieentwicklung durch Forschungsprojekt
„Optimierung der Krafteinleitung in schwingbelastete Faserverbundstrukturen“
 Projektskizze der Landesausschreibung BW
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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FK – Ideen, die bewegen!
